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Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan serangkaian kegiatan magang
yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai 8 Mei 2001 di peternakan ayam
pedaging PT. Gema Usaha Ternak Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan
Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tujuan magang ini adalah untuk mendapatkan
pengetahuan dan pengalaman mengenai rnanajemen produksi dan hasil sampingan
ayam broiler di PT. Gema Usaha Ternak Yogyakarta.
Materi yang digunakan adalah perusahaan peternakan di PT. Gema Usaha
Ternak dengan kapasitas ayam broiler adalah 76.500 ekor ayam. Metode yang
digunakan adalah studi kasus, wawancara, pengamatan, dan partisipasi aktif
dalarn kegiatan magang ini untuk rnendapatkan data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung pada saat
magang. Data sekunder diperoleh dari catatanyang ada pada peternakan tersebut,
yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, program vaksinasi, volume produksi
dan sebagainya.
Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan dapat diketahui bahwa sistem
pemeliharaan mulai dari periode starter sampai periode finisher bery'alan dengan
baik yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang modern dan otomatis.
Penanganan hasil sampingan telah dilakukan dengan baik rnulai dari pengeluaran
sekam sampai dengan pengangkutan sekam dan usaha untuk mencegah terjadinya
suatu penyakit telah dijalankan dengan baik, yaitu dengan adanya sulnur untuk
membuang bangkai ayam, dengan pemberian vitamln, antibiotika, dan vaksinasi.
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